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e i a 
L J 
.ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que ios señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
lije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
tervar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderha-
dón, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A T O D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervericíón provincial 
(Palacio provincial)': particulares 45 pesetas 
al año, 25 ai semestre, y 12,50* al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 ai semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
muni cipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
débeti ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han 4e mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859) 
í 
Comisaría general de Abastecimien-
tos y Transportes.—Circulares. 
I .idminií»fcración PrOTineial 
Junta provincial del Censo de pobla-
ción,. — Circuía/-, 
Matura de Minas.—Anuncios. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Just icia 
Edictos de Juzgados. 
Immm General de Abaslememos 
COMISARÍA DE RECURSOS —7.a ZONA. 
CIRCULAR NUMERO 74 
Sobre circulación de paja para 
- piensos 
Desaparecidas las circunstancias 
íue motivaron m i orden-circular 
l imero 53 por la que se d i spon ía 
Uera necesaria para la expor tac ión 
e^ paja blanca para pienso de las 
J^vincias de esta Zona, la guía mo-
eio ún ico reglamentario, expedida 
l0r esta" Comisar ía de Recursos, a 
jpftir de la pub l i cac ión de esta or-
tofrr no ser^ Preciso dicho requisito, 
¡R iendo , por tanto, circular dicha 
^ c a n c í a sin necesidad de 'gu ía . 
f a l e n c i a , 25 de Noviembre 1941— 
n. .Comisario He RfíMirsns Rpní tn 
Cid. 
cídnjeleón 
C I R C U L A R 
En el BOLETÍN OFICIAL correspon-
diente al día de hoy, se insertan las 
cifras del resultado definitivo en la 
insc r ipc ión censal verificada en 31 
de Diciembre de 1940, de varios 
Ayuntamientos de esta provincia, 
que han sido aprobados por esta 
Junta Provincial con carác te r pro-
visional, con lasque quedan exami-
nados los de todos los Municipios de 
León. 
La pub l i cac ión de estos datos se 
lleva a cabo para conocimiento ge-
neral, en cumplimiento de lo que 
p recep túa el a r t ícu lo 57 de las Ins-
trucciones de 4 de Junio de 1940, i n -
sertas en el BOLETÍN OFICIAL de 12 
de Julio del mismo año; y en su vir-
tud se advierte que en el plazo de 
diez días , cualquier español censado 
p o d r á reclamar al l imo. Sr. Director 
General de Estadís t ica contra el 
acuerdo de la Junta y contra la re-
so luc ión que éste tomare p o d r á ha-
cerlo al Excmo, Sr. Ministro de Tra-
bajo, en un nuevo y aná logo plazo, 
siendo de advertir que transcurrido 
éste no será admitida ninguna re-
c l a m a c i ó n . 
En el momento que esta Junta 
provincial tenga conocimiento de la 
a p r o b a c i ó n de los Censos de los 
Ayuntamientos mencionados, se per-
t i c ipa rá a las Municipales corres-
pondientes, por medio de este pe-
r iódico , con el fin de que por los Se-
cretarios municipales se concluya la 
r edacc ión de los Padrones de habi-
tantes respectivos, del a ñ o 1940, los 
que se en t r ega rán diligenciados y 
reintegrados conforme a la Ley del 
Timbre , con las reclamaciones que 
se presentaren, si las hubiere, al 
Sr. Jefe provincial de Estadís t ica , 
con arreglo a lo que ordena la Ley 
Municipal , en re lac ión con el ar-
t ículo 58 de las citadas Instrucciones. 
Es de advertir a los Alcaides y Se-
cretarios de Ayuntamiento, que los 
datos del Censo de pob lac ión y del 
P a d r ó n municipal de 1940, han de 
ser coincidentes, o sea, que ha de ser 
idént ico al n ú m e r o total de habitan-
tes, clasificados por sexos, residentes 
presentes; ausentes y t ranseúntes , si 
bien en el P a d r ó n han de ser clasifi-
cados los residentes presentes y au-
sentes en vecinos y domiciliados, 
cuyo concepto no figura en el Censo. 
León, 29 de Noviembre de 1941. 
El Gobernador civil-Presidente, 
Narciso Perales 
Junta provincial del Censo de población 
Resultados definitivos de la insc r ipc ión censal realizada el día 31 de Diciembre de 1940, aprobados con 
el ca rác te r de provisional, por esta Junta provincial , en sesión celebrada el día de hoy, que se publica en el 
BOLETÍN OFICIAL a los efectos del a r t í cu lo 57 de la Ins t rucc ión . 
A Y U N T A M I E N T O S 
Albares de la R i b e r a . . . . . . . . . 
Almanza,. 
Ardón. . . . . . 
Arganza. . 
Bañeza (La) 
Barrios de Salas (Los) . . 
Bembibre, 
Benuza., 
BercianOs del P á r a m o . , . , . . . . 
Berlanga del Bierzo. 
Boñar . . , . 
Borrenes, . . . . 1 
Cacabelos, 
Cand ín , , 
Cármenes . . . . 
C a r r a c é d e l o , . 
Cast i l fa lé , , . . .\ 
Castrillo de Cabrera.. 
Cebanico., . . . , 
Cimanes del Tejar., , 
C o m i l ó n 
Cubillos del Sil 
Encinedo 
Garrafe de Tor io , , . . . 
I-aneara de Luna 
León . 
Llamas de la Ribera, 
Mansiila de las Muías, 
Oencia,, 
Paradaseca c . . 
Pola de Cordón (La) . . 
Ponferrada. . 
Priaranza del Bierzo, . . . . . . . 
Prioro . . . . . . . . 
R iaño . . 
Riego de la Vega 
Rioseco de Tapia.. . . 
Robla ( L a ) . . . . 
R o d i e z m o . . . . . . 
Roperuelos del P á r a m o 
Saelices del Río , . , 
Sahagún . 
Sa lamón . . . 
San Andrés del Rabanedo,. 
Saucedo , 
San Cristóbal de la Polantera. 
San Esteban de Valdueza. 
San Pedro Bercianos 
'Santa Colomba de C u r u e ñ o , , . 
Santa Elena de Jamuz. . . 
Sariegos . . . . 
Soto de la Vega, . . 
Toral de los Guzmanes 
Toreno.,, 

























































































































































































































































































































































































































































































































Vaideteja.,.. . . . . . . . 
Valdevimbre. . . . . . . . . . . 
Valencia de Don Juan . . . 
Valverde do la Virgen. . . . 
Vega cer vera 
Vega de Almanza ( L a ) , . . . 
Vega de Espina reda 
Vega de Vaicarce 
Vegarienza.' 
Vi.Uabraz.' , . . 
Villadecanes 
Villademor de la Vega, . . . . 
Villafer..- . . . . . . . 
Vülagatón . , . . . . . . . 
Villamontán de la Valduerna. 
Villazanzo de Valderaduey. 






































































































































































































León, 28 de Noviembre de 1941. -EI Jefe de Es tadís t ica Secretario, José Lemes. 
dor c iv i l Presidente, Narciso Perales. 
V.0B.0: E l Goberna 
I N 
DON CELSO RODRIGIJEZ ARAN-
GO, Ingeniero Jefe del Distrito M i -
nero León . 
Hago saber: Que por D. Eliecer 
Fernández Antoi in , vecino de Rios-
curo.se ha presentado en el Gobier-
no c iv i l de esta provincia en el día 
6 del mes de Octubre, a las doce ho-
ras quince minutos, una solicitud 
de registro pidiendo 80 pertenencias 
para ia mina de hulla llamada Rosa-
no, sita en el paraje Horno de la Gal, 
término de Tniebano, Vülafeiiz y 
Ra b anal, A y ü n t a miento de San Emi -
liano y Láricaría de Luna. 
Hace la des ignación de las cita-
bas 8Q pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
Ja esquina Noroeste del llamado 
Horno de la. Cal, situado en t é r m i n o 
oe T r u é b a n o y desde él se m e d i r á n 
100 metros en di rección S. y se colo-
cará la 1.a estaca; desde ésta al Este 
4-000 metros, la 2.a estaca; desde ésta 
al N. 200 metros, la 3.a esHca;"desde 
esta al O. 4.000 metros, la 4.a estaca, 
y, desde ésta al S. 100 metros se 
'legará id punto de partida, quedan-
do cerrado el pe r ímet ro de las 80 
pertenencias que se solicitan. 
. Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la Ley, se ha ad-
mitido dicha solici'tud por Decreto 
Qel Sr. Gobernador, sin periuicio de 
^rcero. 
Lo que se anuncia por mesdio del 
presente edicto para que dentro de 
ios sesienta días siguientes al dé la 
p u b l i c a c i ó n de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno c iv i l 
sus oposiciones los que se considera-
ren con derecho al todo o p^rte del 
terreno solicitado o se creyesen per-
judicados por la conces ión qye se 
pretende, según previene el a r t ícu lo 
28 del Reglamento de 16 de Junio de 
1905 v R. O. de 5 de Septiembre 
de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 9.956. 
León, 6 de Noviembre de 1941.— 
Celso R. Arango. 
idoiinistraiidB de íosflcia 
ffiHCA TEfiTOiML DOILUDOLi 
SECRETARÍA, DE GOBIERNO 
Lista de los n o m b r a m i e n t o » de 
Jueces municipales y suplentes en 
la segupda mitad por orden alfabé-
tico de cada partido y Fiscales m u -
nicipales y sus suplentes en la p r i -
mera mitad por igual orden de los 
mismos, hechos poi* esta Sala de Go-
bierno para la p r ó x i m a r enovac ión 
o r d i n á r i a de dichos cargos en la 
provincia de León. 
Parüdo de Astorga 
Santa Colomba de Somoza 
Juez, D, Gervasio Rebolledo Sar-
miento. 
Suplente, D. Vi rg i l io Quintana 
Quintana. 
Santa Marina del Rey 
Juez, D. Francisco Alvarez Sán-
chez. 
Suplente, D. T o m á s Mart ínez Sán-
chez, . 
Santiago millas 
Juez, D. Francisco Franco Alonso. 
Suplente, D, Santiago Rodr íguez . 
Franco. 
Truchas 
Juez, DI Baldomcro Rodr íguez Es-
cudero. 
Suplente, D. José Moran Mart ínez. 
Tarda » 
Juez, D. Felipe Marcos Mart ínez. 
Suplente, D. Ladislao Mart ínez 
Pérez, 
Valderrey 
Juez, D. Domingo García del Río. 
Suplente, D, Manuel García Nú-
ñez. 
Val de San Lorenzo 
Juez, D. Victorino Mart ínez Botas. 
, Suplente, D. Benito Mures Pala-
cios. 
Vülaga tón 
Juez, D. Florencio Mart ínez Mar-
t ínez. 
Suplente, D . J e r ó n i m o M a r c h á n 
Recio. 
Villamejíl 
Juez, D, Francisco Bautista Suá-
rez 
Suplente,. D. Hipól i to Pérez Gar-
cía . 
Víllaobispo 
Juez, D: Antonio Alvarez Gonzá-
lez, 
Suplente, D. Roque Alvarez Gon-
zález. 
Villarejo de Orbigo 
Juez, D. Martín Monreal Mart ínez . 
Suplente, D, Isidro F e r n á n d e z Suá- j 
rez. 
Villares de Orbigo 
Juez, D. Matías Prieto Pérez . 
Suplente, D. Agustín F e r n á n d e z 
Rodr íguez . 
Astorga 
•Fiscal, D. José Domínguez Morán . 
Suplente, D. Faustino García del 
Otero. 
/ Benavides de Orbigo 
Fiscal, I ) . Manuel Carnero Prieto. 
Suplente, D. Bernardo F e r n á n d e z 
Guerra. 
Brazuelo 
Fiscal, D . Antonio' Pérez F e r n á n -
dez. 
Suplente, D. T o m á s Garro Gilgado. 
Carrizo 
Fiscal., D , José de Paz^Alvarez. 
Suplente, D. Domingo L l a m a s 
Castellanos. 
Castrillo de los Poluatares 
Fiscal, D. T o m á s Tejedor Fernán-
dez. 
Suplente, D. Bernardo Alonso Cor-
dero. 
Hospital de Orbigo 
Fiscal, D. Aniceto Santos Fuerte. 
Suplente, D. T o m á s Natal Fuertes. 
Lacillo 
Fiscal, D. Antonio Mart ínez Pérez . 
Suplente, D. José Mart ínez Alonso. 
Luyego 
Fiscal, D, Andrés Alonso Prieto. 
Suplente, D . Guillermo Abajo A l -
varez. 
LlamaÉ de la Ribera 
Fiscal, D. Mariano F e r p á n d e z A l -
varez. 
Suplente, D. Maccelmo F e r n á n d e z 
Magaz 
Fiscal, D. Lauro F e r n á n d e z Gar-
x í a . 
Suplente, D. Alejo González Carro. 
Quintana del Castillo* 
F i s c a l , D. Melchor F e r n á n d e z 
León. ~ 
Suplente, D. Avelino Diez Gonzá-
lez. 
Rabanal del Camino 
Fiscal,D. Santos F e r n á n d e z Cuesta. 
Suplente, D . Miguel Moráñ Balles-
teros, l , 
San Justo de la Vega 
Fiscal, D. Jacinto Rabanal Rodr í -
guez. . 
Súpiente , D. Gregorio González de 
la Mota. 
Partido de La Bañeza 
, Regueras de Arriba 
Juez, D. Mart ín de la Harada Mar-
tínez. 
Suplente.D. Celestino Mata BÍanco. 
Riego de la Vega 
Juez, P, Domingo Prieto Morán. 
Suplente, D. Luis López Prieto. 
Rápemelos del P á r a m o 
Juez, D. Policarpo S i m ó n Gutié-
rrez. 
Suplente, D. Domingo Barragán 
Mart ínez, 
San Adrián del Valle. 
Juez, D. Evaristo Blanco Cabañe-
ros. m i 
Suplente, D. Pr imi t ivo Rubio Mar-
l ínez. 
San Cristóbal de la Pólantera 
Juez, D. Victor ino Fraile Fuertes. 
Suplente. D. Antonio F e r n á n d e z 
Fuertes. 
San Esteban de Nogales 
Juez, D. Francisco Prieto Morán. 
Suplente, D. Juan del Río López. 
San Pedro Bercianos 
Juez, D. Florentino Mart ínez Mi-
guélez. 
Suplente, D. Desiderio Sarmiento 
Francisco. 
Santa Elena de Jamuz 
Juez, D. Rogelio Santos Rubio. 
Suplente, Manuel F e r n á n d e z San 
Juan. 
Santa María dé la Isla 
Juez, D. Julio López F e r n á n d e z . 
Suplente, D. Pedro Pérez Rodrí-
guez. 
Santa María del P á r a m o 
Juez, D. Antonio González Martí-
nez. 
Suplente, D. Blas Carbajo del 
Ejido. 
5o fo de la Vega 
Juez, D. Manuel González Santos. 
Suplente,-D. José Mart ínez Morán . 
Urdíales del P á r a m o 
Juez, D. Clemente Berjón Franco. 
Suplente, D, Laurentino J u a n 
Quintan i l la . ' ' 
Valdefaptes del P á r a m o 
Juez, D. Angel Grande Fe rnández . 
Suplente, ü . Blas Salvador Martí-
nez. • • > • 
Villahiontán de la Valduerna 
Juez, D. Manuel Cuadrado Ares. 
Suplente, D. Baltasar Castro Lo-
bato. 
Villazala 
Juez, D. Eleuterio Berjón F e r n á n -
dez. 
Suplente, D. F ro i l án Natal Avella. 
Zotes del P á r a m o 
Juez, D. Belarmino S a n t a m a r í a 
Parrados. 
Suplente, D. Crisanto Galván San-
t amar í a . 
Al i ja de los Melones 
Fiscal, D. David Mielgo Bolaños . 
Suplente, D. Eladio Al i j a Pérez. 
Bercianos del P á i a m o 
Fiscal, D. Herminio Andrés Cas-
t r i l l o . 
Suplente, D. Teodoro Alvarez Ca« 
t r i l lo . 
Bustillo del P á r a m o 
Fiscal, D. Andrés Franco Francc 
Suplente, D. Gaspar García Cat 
tón. , 
Castrillo de la Valduerna 
Fiscal, D. T o m á s F e r n á n d e z Al-
varez. 
Suplente, D. Francisco López Ber-
cianos. 
Cústrocalbón 
Fiscal, D. Rafael Rabanedo Bé 
cares. 
Suplente, D. José Antonio Martí-
nez B écares. 
Castrocontrigo 
Fiscal, D. Teodoro Prieto Cabier-
no. 
Suplente, D. Gabriel Fernández 
Justel. / 
Cebrones del Río 
Fiscal, D. Emigdio ^lublo de la 
Fuente. t 
Suplente, D. David Núñez Carreda. 
Destriana de la Valduerna 
Fiscal, D. José Vi l la l ibre Vidales. 
Suplente, D. Arsenio Chana Fa-
lagán. \ 'K 
La Antigua 
Fiscal, D. Luciano González Cha-
cón. 
Suplente. D. Bernardo Pérez Mo-
rán . 
La Bañeza 
Fiscal, D. Eugenio de Mata Alonso. 
Suplente, D. César Seoanez Pérez. 
Laguna Dalga 
Fiscal, D. H o n o r in ó Franco Ló-
pez. . - \ 
Suplente, D. Felipe R o i r í g u e z Fer-
nández . 
Laguna de Negrillos 
Fiscal, D. Luis Rodr íguez Rodrí-
guez. 
Suplente, D. Manuel Chamorro 
Valdueza. 
Palacios de la Valduerna 
Fiscal, 1). Miguel Lobo Sedua. 
Suplente, D. Angel de las Meras 
Carbajo. 
Pobladura de Pelayo García 
Fiscal, D. Nicesio Ugidos de la 
Rosa. 
Suplente, D. Marcelino Lozano 
Renedo. 1 
Pozuelo del P á r a m o 
Fiscal, D. R a m ó n Car tón Rodrí- , 
guez. 
Suplente, D. Emeterio González 
Valera. ^ • 
Quintana del Marco 
Fiscal, D. Mateo J á ñ e z dé las 
Heras. -
Suplente, D. Manuel Casado Pérez. 
Quintana y Congosto 
Fiscal, D. Antol ino Vidal Muelas. 
Suplente, D. Nemesio Martínez 
Vida l . 
5 
Partide de La Vecílla 
RoSUziuo 
Jaez, D. Maximino Alonso Alonso 
Suplente, D. Amador González Ro-
dríguez. 
Santa Colomba de Carneno 
Juez, D. Lorenzo García Castro, 
v Suplente, D. Miguel Mart ínez Gon-
zález. 
Valdelagneros 
Juez, D. Francisco González Fer-
nandez. 
jup íen te , D. Gonstaní ino González 
González. 
Valdepiélago 
Juez, D. Gerrainiano Díez-Sieira. 
Suplente, D. Patricio- Diez Sierra. 
Valdeteja 
Jaez, D. Eustasio González Gañón . 
Suplente, D. Evilasio García Gi l . 
Vegacervera 
Juez, D. Agustín [Gutiérrez Gonzá-
Wdi. , " 
Suplente, D. Belarmino, S u á r e z 
Alonso. 
Vegaquemada 
Juez, D. Eleuterio F e r n á n d e z Es-
capa. 
Suplente, D. Rufino F e r n á n d e z 
Escapa.' 
Boñar 
Fiscal, D. Julio Revuelta Rodrí -
guez. 
Suplente, D . T o m á s F e r n á n d e z 
Muñiz. 
Cármenes 
! Fiscal, D. Laureano Suáréz López. 
Suplente, D. Santiago Diez Orejas. 
La Ereina 1 
I Fiscal, D. Rufino Ferraras Alonso. 
RSuplente, D. Amado Rodríguez 
. Sánchez. 
La Robla 
Fiscal, D. Carlos Rodríguez Fer-
: oández. . 
Suplente, D. Rufino Mari íncz Gar-
í cía. , : * . 
I La 'Vecilla 
Fiscal, D, Angel Fe rná ndez Fer-
I nández. 
Suplente, D. Emil iano Sierra Gar-
r^ía. v . . 
; " Matallana 
Fiscal, 1> Nicanor Rodríguez Diez, 
.Suplente, D. Miguel Suárez Ro 
Mes. 
Pola de Gordón 
Fiscal D. Francisco Suárez Ro-
dríguez. \ 
Suplente5 D. Teodorairo Mart ínez 
"'anco. 
Partido do León 
•San Andrés del Rabanedo 
¿üez, D. Bernardo Prieto Centeno. 
Suplente, Ú. Rafael Pérez Gutie-
rre 
Santovenia de ia Valdoncina 
^uez, D. Felipe Vi l l a nueva.Prieto. 
Suplente, D. "Argimiro F e r n á n d e z 
mtié i r e z . 
Satiegos 
Juez, D. A n g d Aivarcz González. 
Suplente,, D. Vicente González Pe-
ea. 
Valdefresnó 
Juez, D: Herminio Alonso Rodrí -
guez. « , , i 
Suplente, D. Víctor de la Fuente 
Gut ién ez. 
Volver de de la Virgen 
Juez, D. David Gutiérrez Suárez . I 
Suplente, D. Máximo Pérez Diez. 
Vega de Infanzones 
Juez, D. Arsenio González F e r n á n -
dez. . 
Suplente, D. Alvaro García Mo-
rala. 
Vegas del Condado 
Juez, D. Laureano Ferreras Fer-
nández . 
Suplente, D. Emi l io de Barrio Fe-
rrero. 
Villadangos 
Juez, D. Fro i lán Martínez Sánchez . 
Suplente, D. Argimiro Vil le i ra Fer-
nández . \ 
Villaqnilqmbre 
Juez, D. B e r n a b é García Blanco. 
Suplente, D. R a m ó n de Celis Pérez. 
Villasabariego 
Juez, D. J e r ó n i m o Rodríguez Gar-
cía. 1  -
Suplente,' D. Jesús Llamazares Sa-
ludes. 
Villaturiel 
Juez, D. Mica el González Alvarez. 
Suplente, D. Marcelo Mart ínez Mu-
ñiz. 
Armunia 
Fiscal, D. Juan González González. 
Suplente, Pedro Alvarez O blanca. 
Carroceda 
Fiscal, D. Gabriel García Bel t rán. 
Suplente, D, José Morán Alvarez. 
Chozas de Abajo 
Fiscal, D. Ricardo Otero San M i -
l lán. 
Suplente, D. Balbino Fierro Martí 
nez. 
Cimanes del Tejar 
Fiscal, D. Secundino Mart ínez 
Diez. 
Suplente, D. T o m á s F e r n á n d e z Fe-
rrero. 
Cuadros 
Fiscal, D Ildefonso García García. 
Sapiente, D. Efrén García García . 
Garra fe 
Fiscal, D. J u l i á n Viñán Fueyo. 
Suplente, D. Telesforo Blanco Gon-
zález. ^ 
Grade fes 
Fiscal, D. Jesús Redondo Estéba-
nez. 
Suplente, D. Mariano Diez Carpin-
tero. 
León • * 
Fiscal, D. CaHos. Rojas Gutiérrez!, 
Suplente, D. LeSraes' Alonso Gue-
rra. 
Mansilla Mayor 
Fiscal, D. Sabas Vega Herrero, 
Suplente, D. Pedro Robles Gonzá-
lez. 
Mansilla de. las Muías 
Fiscal, D. Modesto Merino Caslro. 
Suplente, D, Nicasio Miguélez Re 
bollo. 
OnzoniUa 
Fiscal, D. José Soto Rey. 
Suplente, D. Benigno Lorenzana 
Eidalgo. 
Rioseco de Tapia 
Fiscal, D. T o m á s Diez Gutiérrez. 
Suplente, D. Indalecio Alvarez A l -
varez. 
Partido Judicial de Murías 
de Paredes 
Riello 
Juez, D. Angel Diez Pérez . 
Suplente, D. Urbano Valcárcel Mu-
ñiz. 
San Emiliano 
Juez, D. Manuel Rodr íguez Rodr í -
guez, 
Suplente, D. Pedro F e r n á n d e z Gar-
cía . 
Sania Maria de Ordás 
Juez, D. Gregorio Pérez Diez. 
Suplente, D. Santiago Diez Fer-
nández . 
Soío de Amia , 
Juez, D. José Rabanal Alvarez. 
Suplente, D. Sergio Robla O r d á s . 
Valdesamario 
Juez, D, Melchor Diez Diez. 
Suplente, D. Juan Diez Diez, 
Vegarienza 
Juez, D, Clodoveo Alonsó Flores. 
Suplente, D. Albino Ba rdón Bar-
dó n. 
Villablino 
Juez, D . R a m ó n González Alvarez. 
Suplente, D José García Riesco. 
Cabrillanes 
Fiscal, D. Al ip io Carro Alvarez. 
Suplente, D. Al ip io Alvarez Rodr í -
guez. , , ' 
Campo de Id Lomba 
Fiscal, D. Onesto Diez Bardón . 
Suplente, D. El ic io Melcón García* 
Láncara 
Fiscal, D. Manuel García Suárez. 
.Suplente, D. Manuel F e r n á n d e z 
García . 
Las Omañas 
Fiscal, D. Juan Cuenlas F e r n á n -
dez. , 
Suplente, D. Alberto Diez F e r n á n -
dez. 
Los Barrios de Luna 
Fiscal. D, P l ác ido Rodr íguez A l -
varez. 
6 
Suplente, D. Antonio Gutiérrez Gu-
tiérrez. 
Marías de Paredes 
Fiscal, D. Pedro Díaz T o m é . 
Suplente, D. Julio Valcárcel Díaz. 
. Palacios del Sil 
Fiscal, D. Gustavo Sabugo Alvarez. 
Suplente, D. Antonio Otero Gon-
zález. 
Partido de Ponferrada 
Folgoso de la Ribera 
Juez, D. Leoncio P iñue lo Alonso. 
Suplente, D. Pedro García F e r n á n -
dez. 
Fresnedo 
Juez, D. Emi l io García Rodríguez. 
Suplente, D, Eladino, Arroyo Ro-
dríguez. 
Igüeña 
Juez, D. Manuel Blanco Puente. 
Suplente, D. Eloy García Suárez. 
Molinaseca 
Juez, D. Luis Pérez Valladares. 
Suplente, D, José Antonio Barrios 
Martínez. 
Noceda 
Juez, D. Manuel Vega Travieso. 
N Suplente, D. Miguel Nogalero Gon-
zález. 
P á r a m o - del Sil 
Juez, D. Aqui l ino López Gómez. 
Suplente, O. Nemesio Alonso Gar-
cía. 
Ponferrada 
Juez, D. Ignacio Atilano Ficlalgo 
Mart ínez. 
Suplente, D. Antonio Domingo 
Vázquez. 
Priaranza 
Juez, D. Antonio Merayo Rodrí -
guez, 
Suplente, D. Antonio Rodr íguez 
Carrera. 
Paentede Domiego Flórez 
Juez, D. Elicio Gamiña Velaí»co. 
Suplente, D. Eloy Rodr íguez S á n -
chez. 
San Esteban de la Valdueza 
Juez, D. Florencio Seco Marqués . 
Suplente, D . José Marayo Gonzá-
lez. 
7 areno 
Juez, D. Aurellano Bui t rón B u i -
t rón . 
Suplente,!). Tor ib io Gómez Corral. 
Albares 
Fiscal, D. Alfredo Alonso T a s c ó n . 
Suplente, D. Max imo Alonso Váz-
quez. 
Barrios • -
Fiscal, P. José María González Ro-
dríguez. ' 
Suplente, Don J o a q u í n G o r u j o 
Otaño . 
Bembibre 
Fiscal, D. Angel Mayoral Gi l . 
Suplente, D. Francisco G a r c í a 
Alonso. 
Benuza 
Fiscal, D. Florencio Cabo Argüe-
l io . 
Suplente, D. Adolfo Encina Rodrí-
guez. 
Borrenes 
F i s c a l , D. Saturnino Astandoa 
Alonso. 
Suplente, D. Basilio Diez Prado. 
Cabanas Raras 
Fiscal, D. José Marqués San M i -
guel. , 
Suplente, D. Dict in io García Mar-
qués . 
Carucedo 
, Fiscal, D. Desiderio López Martí-
nez. 
Suplente, D, Adriano Bello Gonzá-
lez. 
Castrillo 
Fiscal, D. Baltasar del Río Diez. 
Suplente, D. Hermenegildo Alva-
rez Cañueto . 
Castropodame • , 
Fiscal, D. T o m á s Panizo Luna, 
Suplente, D. R a m ó n Mansilla Ve-
lasco. 
Congosto 
Fiscal, D. José Mar ía González 
González. 
Suplente, D. Gabriel González Gon-
zález. 
Cabillos 
Fiscal, D. Clodomiro Corral Corral. 
Suplente, D. Saturnino Corral O ra-
l lo . 
Encinedo 
Fiscal, D. Enrique Domínguez Do-
mínguez . 
Suplente, D. Fidel Alvarez Martí-
nez. 
Partido de Riaño 
Prioro* 
Juez, D. Gregorio Rodr íguez Diez. 
Suplente, D. Angel F e r n á n d e z Fer-
nández . 
Paebla deLiltó-
Juez, D. Eugenio Vega Alonso. 
Suplente, D. Eustasio Calvo Mar-
t ínez. 
Renedo 
Juez, D. Victoriano García Escan-
ciarlo. N 
Suplente, D. Tor ib io García Es-
canciarlo. . 
Reyero 
Juez, D. Teodomiro Valladares 
F e r n á n d e z . 
Suplente, D. J o a q u í n Gronzález Fer-
n á n d e z . 
Riaño 
Juez, D. Ulpiano Cano Peña . 
Suplente, D . Juan Antonio Alon-
so Valbuena. 
Sabero 
Juez, D, Luis Alvarez del Campo. 
Suplente, D. Manuel F e rn án d ez de 
Prado. 
Salamón 
Juez, D. Francisco Alvarado í2s, 
canciano. . 
Suplente, D. Herminio Alvarez 
Valbuena, 
Valderraeda 
Juez, D. Tirso Rodr íguez Rodrí-
guez. , V; 
Suplente, D. E u t i q u i o Prieto 
Cuesta. 
Vegamián 
Juez, D,, Sabino García González. 
Suplente, D. Pedro Rodríguez Syál 
rez, 
Acevedo 
Fiscal, D. Federico Alvarez Cas-
taño. , 
Suplente, D. S a b i n o Valdeón 
Prieto. 
Boca de Huérgano 
Fiscal, D. Francisco Rodríguez del 
Hoyo. ) 
Suplente, D Cito Domínguez del 
Blanco. 
V Í Barón 
Fiscal, D. Manuel Canal Canal. . 
Suplente, D. S imón Allende Al-
varez. 
Cistierna 
Fiscal, D. Lorenzo García Diez. 
Suplente, D. Fidel Estrada Alonso. 
CrémeneS) 
Fiscal, D. Arseiiio González Diez. 
Suplente, D. Adolfo de Hoyos Diez, 
M a r a ñ a 
Fiscal, D. L u c i a n o Valbuena 
Alonso. 
Suplente, D. Pedro Ordóñez Ordó-
ñez. 
Oseja de Saja m bre 
Fiscal, D. Francisco Alcalde Fer-
nández . 
Suplente, D, Víctor Díaz Acebedo. 
Pedrosa del Rey 
Fiscal, D. Do inicia no González del 
Blanco. 
Suplente, D. Celestino Pérez . Cas-
taño . 
Posada de Valdeón 
Fiscal, D. Gabíno Mart ínez Gonzá-
lez, i , 
Suplente, D, Félix González Rojo 
Prado 
Fiscal, D. Casiano Alvarez. 
Suplente, D. Alejandro García Tu' 
rienzo. 
Partido de Sahagún 
Joarilla 
Juez, D. Hirineo García García. 
Suplente, D. Anastasio G a r c i » 
Puertas. 
La Vega de Almanza 
Juez, D. Co lomán de la Red Fer-
nández . 7 
Suplente, D, Delfino A l v a r e s 
Prado. 
Sania Cristina de Valmadrigal ; 
Juez, D. Herminio Santos Mencia-
guplente, D. Eustasio Cueto Ga 
Sanagun 
Juez, D. Silvio Aláiz Franco, 
guplenle, D. Gabriel Murciego Fer 
Saelices del Rio . \ 
Juez, D. Mart ín Truchero del S ir 
Suplente, D. J o a q u í n Gayas Mo 
ral-
Santa María del Monte de Cea 
,/aez, D. Ciriano Rojo Díaz. 
iaUplente, D. Juan Rojo Alonso. 
' Yaldepolo 
Jaez, D . Fausto Ferreras Diez. 
Suplente, D. Jesús Padiern^ Nico 
lás. 
Vallecillo 
Juez, D. Secundino Castellano; 
Agúndez. 
Suplente, D. Jusliniano Lagarto.^ 
Bajo. 
Vi l lámol 
Jaez, D. Gregorio Merino López. 
Suplente, D. Alejandro Argueso 
m í 
Villqmartin de Don Sancho 
Jaez, D. Zacar ías Vill&fáñez Vil la -
fáñez. 
Suplente, D. Ladislao Villafáñez 
Cubría. 
Vil lamorat iel 
Juez, D. Alberto Santamarta San-
íamarta. 
Suplente, D, Isaías Santamarta 
Cancelo. 
yi l laselán 
Jaez, D. Francisco Asenjo Alonso. 
Suplente, D . Máx imo Taranii la 
Marcos. . 
Villaverde de Arcayos 
Juez, D. Vicente Diez Antón . 
Suplente/D. E m i l i o Villafañe Me-
dina. 
Vülazanzo 
Jaez, D. Vicente Bá r tó lomé Diez. 
Suplente, D. Demetrio Díaz Antón. 
Almanza 
Fiscal, D. Graciano del Blanco 
Polvorinos, 
Suplenta, D. Francisco del Blanco 
Fernández. 
Ber danos 
Fiscal, D. Benito Nicolás Reyero. 
Suplente, D. Indalecio Quintana 
Calzadiila. 
Calzada 
Fiscal, D. Aníba l Andrés Escudero 
Suplente, D. Esteban San Mart ín 
Mojo. 
Canalejas 
Fiscal, D. Bonifacio Novoa Cuesta. 
c Suplente, D . T o m á s Polvorinos 
^ntiago. 
Castro tierra 
Fiscal, D. Santiago Calvo Diez. 
Suplente, D. Justiniano Gallego 
barcia. 
Cea 
Fiscal, D. Antonio Casado Aiouso. 
Suplente, D. Florentino Pérez Hie-
rro. 
Ceban ico 
Fiscal, D. Mateo Fe rnández Gon-
zález. 
Suplente, D. Fortunato Mata Fer-
nández. 
Cabillas de Rueda 
Fiscal, D. Severinó García Cano 
Suplente, D . Maturino Sánchez 
Valcuende. 
E l Burgo Ranero 
Fiscal, D. Glicerio F e r n á n d e z He-
rerOi 
Suplente, D. Victoriano Miguéléz 
Baños. 
Escobar 
Fiscal, D, Heliodoro Laso Laso. 
Suplente, D, Vicente Leal Cid. 
Galleguillos 
Fiscal, D. Pablo Rodr íguez Borlan. 
Suplente, D. Teodosio de Godos 
González. 
Gordaliza 
Fiscal, D. Benigno Bajo Chico. 
Suplente, D. Abundio Alvarez Pé-
rez. 
Ora¡al 
Fiscál , D. Manuel Antol ínez de la 
Mota. f 
Suplerite, D. J u l i á n Felipe Gonzá-
lez. 
. Joara 
Fiscal, D. Lope Gil Gil . 
Suplente, D, Cipriano Durán tez 
García . 
Partido de Valencia Don Juarv 
San Millón de los Caballeros 
Juez, D. Cristófono Alonso Cle-
mente. 
Suplente, D . Pedro Domínguez 
Delgado. 
Santas Martas 
Juez, D. Edilberto Panlagua Pé-
rez, 
Suplente, D. Abi l io González Pas-
trana. 
Toral de los Guzmanes 
Juez, D. Isidro Gutiérrez García . 
Suplente, D. Aqui l ino García Pé-
' rez. i 
Valdemora 
Juez, D. Juan Alonso F e r n á n d z . 
Suplente, D. Pedro Cas tañeda Cha-
morro. ' 
Yalderas 
Juez, D. Luis Ganancias Colom-
bre. 
Suplente, D. Remé Abad Palacios. 
Valdeuimbre 
Juez; D. Gerardo Alonso Alvarez. 
Suplente, D . Telesforo Llamas 
Alonso. 
Valencia de Don Jaaa 
Juez, D, Abel Sánchez 'González . 
Suplente, p . Manuel González Fal-
cón . 
Ii •  
Valoerde Enrique r 
Juez, D. Felipe Bernardo Gallego. 
' Suplente, D. Isaías Revilla Rodr í -
guez. 
Yillabraz 
Juez, D . Cayo Marta Santos. 
Suplente, D. Cayetano Herrero Ba-
rrienlos. 
Villac'é 
Juez, D. Pedro O r d á s Ugidos. 
Suplente, D. Juan Mart ínez M i -
ñ a m b r e s . 
Villademor de la Vega 
Juez, D. Maximil iano Fuertes Cha-
morro. 
Suplente, D. Francisco Aqui l ino 
Borrego García . 
Villafer 
Juez, D. Antonio Pastor Cadenas. 
Suplente, D. Francisco Chamorro 
Manso. 
Villamandos 
Juez, D. Ezequiel Garc ía Rodr í -
guez. 
Suplente, D . Marcos Rodr íguez 
Cadenas. 
Vi l l amañán 
Juez, D. Diocleciano Calzado Sán-
chez. 
Suplente, D. Pedro Aparicio M o n ' 
tiel . 
Villanueva de las Manzanas 
Juez, D, Marcelo Blanco J i m é n e z . 
Suplente, D . Miguel F e r n á n d e z 
Alonso. 
Villaornate 
Juez, D. Narciso Gaitero Manso. 
Suplente, D. H e r a d i o Pastor 
Blanco. 
Villaquejida 
Juez, D. Luis Casado Pascual. 
Suplente, D . Ricardo d e León 
Huerga. , 
Algadefe 
Fiscal, D. V i rg i l i o H e r n á n d e z Ca-
breros. 
Suplente, D. Secundino F e r n á n d e z 
Ramos. 
\ Ardón 
Fiscal, D, Maximino O r d á s O r d á s . 
Suplente, D. Santos González Apa-
ricio. 
Cabreros del Río 
Fiscal^. D. Pedro Melón Muñoz. . 
• Suplente, D, Marcelo Fresno Gar-
cía. 
Campazas 
Fiscal, D. Jesús Alonso Mart ínez. 
Suplente, D. Sofronio Domínguez 
Sánchez . 
Campo de Villavidel 
Fiscal, D. Casiano André s Gonzá-
lez. 
Suplente, D. Manuel F e r n á n d e z 
Andrés . 
Costilfalé 
Fiscal, D. Felipe Ramos Areriillas 
Suplente, D. Mart ín Barrientos del 
Valle, 
Castrofaerte 
Fiscal, D. Sergio Valencia Viñal lo . 
Suplente, D . Alberto Cas tañeda 
Chamorro. 
Cimanes de la Vega 
Fiscal, D. Ramiro González T i -
rado. 
Suplente, D. Armando González 
González. 
Corhillos de los Oteros 
Fiscal, D. Angel García F e r n á n -
dez. 
Suplente, D. Luis González Pérez. 
Cabillas de los Oteros 
Fiscal, D. Miguel Gorostiaga Cu-
rieses. 
Suplente, D. Prudencio G a r e l a 
L iébana . 
Fresno de la Veqa 
Fiscal, D. Nicolás F e r n á n d e z Fer-
nández . 
Suplente, D., Geiso García Prieto. 
Fuentes de Garba j a l 
Fiscal, D. Franeiscb Rodr íguez 
Sánchez . 
Suplente, D, Ventura Barrientos 
Barrientos. . 
Cordoncillo 
Fiscal, D. Regino Salcedo Gonzá-
lez. , 
Sapiente, D. Teófilo Gascón Pe-
láez. x . ' 
Giísendos de los Oteros 
Fiscal, D. Daniel Rodríguez Pas-
trana. 
Suplente, D. Crescencio Gpnzález 
F e r n á n d e z . 
1 ^ Izagre 
Fiscal, D. José González López. 
Suplente, D. Macario del Pozo Re-
dondo. 
Matadeón de los Oteros 
Fiscal, D. Ginés Rodríguez He-
rrero. 
Suplente, D. Lucrecio Lozano Re-
guera. 
Matanza 
F i scá l ,D . 'Hermin io Diez de Ponga. 
Suplente, D. Victor ino G a r c í a ' 
González. ' • 
Pajares de los Oteros 
Fiscal, 1}. Fidel González Sanios. 
Suplente, l ) Claudio Marcos San-
tos,;- * . • ' 
Partido de V l ü a l f a n c a de! B i e r z o 
Paradaseca 
J u e z , D. Francisco F e r n á n d e z 
Abel la. 
Suplente, D. Bal do mero F e r n á n -
dez González. , 
Peranzanes 
Juez, 1). Manuel Mart ínez Martí-
nez. 
Suplente, D. Isidro de Llano Ro 
dr íguez . 
San cedo 
Jaez, D. Francisco González Mar-
qués, 
Suplente, D. José Alvarez Gutié-
rrez. 
Sobrado 
Juez, D. José Soto Núñez. 
Suplente, D.. Fél ix García Diez. 
Trab adela 
Juez, D. Agustín Vázquez Gonzá-
lez. 
Suplente, D. Demetrio Amigo San-
t in . 
Valle de Finolledo 
Jaez, D., Ju l i án Alvarez Díaz. 
Suplente, D. Ildefonso Abad A l -
varez. 
Vega de Espinareda 
Juez, D. Secundino Regó de Ser-
ves. 
Suplente, D. Baldomcro Fe rnán -
dez Rodríguez. 
Vega de Volcar ce 
Juez, D. Leopoldo Rodeleido Lo-
sada. , 
Suplente, D. Manuel Pérez Her-
nández . 
Villadetanes ' 
Juez, D. Manuel Franco Pérez. 
Suplente, D. Urbano F e r n á n d e z | 
Castillo. 
Vilfafranca del Bierzo 
Jaez, D. Melchor Mansilia Lozano. 
Suplente, D. José Orlate López. 
Arganza 
Fiscal, D. Benjamín G o n z á l e z 
Otero. 
Suplente, D. Vicíor Raedo Fer-' 
nández." 
Balboa 
Fiscal, D. Angel García Gómez. . 
Suplente, D. José Mourci Dogal. 
Barjas 
Fiscal, D. Gregorio Barreiro Ló-
pez. 
Suplente, D, Alberto. Castro de 
Arribas. 1 • 
Berlanga 
Fiscal, D. Manuel Guerrero Diez 
Suplente, D. M a ñ u e 1 Berlanga 
Guerra. 
Cacabelos 
Fiscal, D. Manuel Val des Pérez. 
Suplente, D. Manuel López Gon-
zález. 
Camponaraya 
Fiscal, D. Santiago Valcüi l le Co-
r r a l . 
Suplente, D. Juan Alvarez García. 
Candín 
Fiscal, D . Pedro Rodr íguez Fer-
nández . 
Suplente, D. Antonio F e r n á n d e z 
Alfonso. 
Cairacedelo 
Fiscal, D. José Gómez González. 
Suplente, D. César Q u i n d ó s Fer-
nández . , 
Comilón 
Fiscal, D. Manuel López Mariega. 
Suplente, 13. Alfredo Moral Gon-
zález. ' 
Fabero 
Fiscal, D. Secundino Bermúdez 
F e r n á n d e z . 
Suplente, D. Victoriano Alfonso 
Abella. 
O encía 
Fiscal, D. Teófilo Moldes Senra. 
Suplente, D. Uipiano García. 
Lo que se publica a los efectos (Je 
la regla 8.a de l ,a r t ícu lo 5.° de la Lev 
de 5 de Agosto de 1907. y' 
Val ladoí id , 17 de Noviembre cle 
1941. —Joaquín Garrido. 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DÉ LEÓN 
Recurso n ú m . 26 de 1940 
Don Ricardo Bragada Urcul lu , Se-
cretario de la Audiencia Provin-
cial (fe León y de su Tr ibuna l con-
tencioso Adminis t ra t ivo. 
Cerlifieó: Que en el pleito anotado 
al margen se ha dictado la siguiente 
sentencia. 
Sres. Don Teófilo Escribano Quin-
tanilla. Presidente; D. Fél ix Buxó 
Mart ín , Magistrado; D. Teodosio Ga-
r r a c h ó n Castrillo, í d e m . 
En la ciudad de León, a veintitrés 
de Diciembre de m i l novecientos, 
cuarenta. 
Visto el recurso contencioso-admi-
nistrativo de a n u l a c i ó n interpuesto 
por D . Ricardo P a v ó n Sánchez, veci-
no de Gorullón, contra, acuerdos del 
Ayuntamiento de 29 de Enero, 28 de 
Mayo y otro que se le notificó en 31 
de Agosto ú l t imos , que concedieron 
aí actor la jub i l ac ión sin incluir , pa-
ra señalar el haber pasivo, los quin-
quenios que juntamente con el suel-
do venía disfrutando; recurso sustan-
ciado entre el actor, representado 
por el Procurador Sr. F e r n á n d e z Fe-
rfeiro, y la Admin i s t r ac ión encarna-
da en él señor Abogado del Estado. 
Fallamos: Que sin admi t i r la ex-
cepción de incompetencia de juris-
dic ión, alegada por el Sr. Abogado 
del Estado, debemos desestimar y 
desestimamos la deuda deducida 
por el Procurador D . L u i s Fernán-
dez Ferreiro, en nombre y represen-
tac ión de D. Ricardo P a v ó n Sánchez, 
contra acuerdos del Ayuntami".nlo 
de Co^ullón, de 29 de Enero, 2^ de 
Mayo, y otro que lo fué notificado 
en 31 de Agosto, cuyos acuerdos se . 
dejan subsistentes.- Se declara gratui-
to el procedimiento, absuelto el 
Ayuntamiento demandado. -
Pub l í quese esta reso luc ión ' en la 
fórma acostumbrada y devuélvase el 
expediente a la oficina de origen" 
Asi1 por esta nuestra sentencia lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos ^-Teófilo Escr ibano.-Fél ix Buxo. 
—Teodosio G a r r a c h ó n . —rubricados. 
Y para que conste y remit i r ai 
Excmo. Sr. Gobernador c iv i l de la 
Provincia para, su pub l icac ión en 
el BOLETÍN OFICIAL se expide la pre-
sente en León, a diez y siete de No-
viembre de m i l novecientos cuaren-
ta v u n o . - E l Secretario. Ricardo 
B r u g a d a . - V . ü B.0: E l Presiden te Teo-
i filo Escribano. 
I N D I Q E 
de las m a t e r i a s p u b l i c a d a s e n e s t e per iódico of icial 
durante el m ^ s d e D i c i e m b r e d é 1941 
Día 1 
Comisar ía 'general de Abastecimien-
tos y Transportes. —Comisar ía de 
.Recursos de la Sép t ima Z o n a -
Circular sobre entrega de remola-
cha erí las fábr icas . 
Administración provincial—Gobier-
no civil .—Circular . ; 
Idem.—Comisaría General de Abas-
tecimientos y Transportes. — Dele-
gación provincial de León . — Aviso 
- oficial. 
Idem.—Referente al abastecimiento 
de carne. 
Dkmtación provincial de León.— 
^Suplementos de Crédi to . 
Sección provincial de Es tadís t ica de 
León .—Padrón de habitantes de 
31 de Diciembre de l&tO. 
Distrito Minero de León .—Anunc io . 
Jefaturas de Miñas.—D.«José Tejeri-
na Polanco, pidiendo 40 pertenen-
cias y D.Francisco Bal ín Alonso, 
pidiendo 46. 
Cámara Oficial Agrícola de la pro-
i, vincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Comandancia de Fortificaciones y 




Administración de jus t ic ia . -Edic tos 
de Juzgados. 
Requisitoria. 
Wkv • ' • _ : .Día.2 
Administración prouincial .-Gohier-
- no c i v i l . —Circular. 
I d e m . - C o m i s a r í a general de Abas-
tecimientos y Transportes.—Dele-
gación provincial de León.—Circu-
lares. 
Idem —^Servicio provincial de Gana-
der ía .—Circulares . . 
delegación de Hacienda.—Pago de 
liaberes. 
l i m e r a División Técn i ca y A d m i -
nistrativa de Ferrocarri les.-Anun-
cio. •', -
Adrn ilustración m un icipal—Edictos 
de Ayuntamientos. 
^-níícifades menores. —Edictos de Jun-
tas vecinales. 
Administración de justicia. —Juzga-
do instructor provincial de res-
ponsab i í idadés pol í t icas de León . 
Anuncio. 
Edictos de Juzgados. 
Anuncio particular. —Comunidad de 
Regantes de la Presa de Rpdrigo» 
A b r i l y San Mareos. ^ 
Idem,—Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de León . 
Día 3 N 
Ministerio de Id Gobernación.—Direc 
ción General del Turismo.—Sec 
ciói^PCentral. 
Administración provincial.— Gobier-
no civi l .—Comisaría General de 
Abastecimientos y T r a n s p o r t e s -
Delegación provincial de León . -^ 
Circular sobre el suministro a la 
capital. 
Idem; — Suministro a las cabezas de 
' partido judic ia l y a los pueblos de 
Armifnía, San Andrés del Rabane-
^ do, Vil laqui lambre, Vi l lábl ino, Re-
navides, Valderas, La Pola de,Xior-
dón , Cistierna y Mánsi l la de las. 
Muías . 
Idem, —Normas sobre compos ic ión 
de m e n ú s , tapas y entremeses en 
hoteles, restaurantes, pensiones» 
labernas, bodegones, etc. 
Sección provincial de Es tadís t ica de 
León.-—Padrón de habitantes de 
31 de Diciembre de 1940.. 
Delegación de Industria de León.— 
Anuncio. 
Distr i to Minero de L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura de Minas.—D. Saturnino 
Rueda Tapia, pidiendo 40 perte-
nencias, D. J u l i á n Rodr íguez Me-
néndez , pidiendo 8 y 5. 
Distrito Forestal de León .—Anunc io . 
Caja de Recluía de Astorga n ú m e r o 
60 . -Circular . 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de León ,—Permisos de 
c o n d u c c i ó n y trasferencias de au-
tomóvi les . 
Idem.—Circu lac ión de au tomóvi les . 
Administración dé justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Anuncio joar/icn/ar. —Adminis t rac ión 
Pr incipal de Correos de León . , 
Día 4 
Administración provincial. — Gobier-
no civil .—Circular. ., 
Idem —Servicio provincial de Gana-
der ía .—Circulares , A \ 
Idem.—Comisar ía general de Abas-
tecimientos y Transportes.—Dele 
gación provincial de León .—De 
interés para los Ayuntamientos, 
Idem.—De interés para los titulares 
de eartilias colectivas. t 
Idem.—Para Ips Alcaldes. 
Idem—Junta H á r i n o - p a n a d e r a . 
Junta provincial del Cenfeo de po-
b lac ión .—Errores . 
Administración mu/jzcíjoa/.—Edictos 
de Ayuntamientos, 
En t id a des men ores.—J untas ve din ales 
Administración de justicia.—Juzgado 
instructor provincial de responsa-
bilidades polí t icas de León . -Anun-
; CÍO. .-•„ S-;. ^ • : •.. ~k ' ' . ' . • 
Edictos de Juzgados. 
Día 5 v 
Administración p rov inc ia l -Gobie rno 
civi l ,—Circular . -
Idem.—Comisar ía general de Abas-
• tee mien tós y Transportes—Dele-
gación provincial .-^Circular sobre 
marcado de preeioá de tejidos de 
alta fantasía. 
Servicio Nacional del Trigo.—Jefa-
tura provincial de León .—Cambio 
de centeno por maíz para pienso* 
Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de León.—Pagó de recargos. 
Admin i s t r ac ión de Propiedades y 
Cont r ibuc ión Terr i tor ia l de la p ro-
vincia de León .—Decla rac ión dé 
productos o rentas de las fincas 
urbanas totalmente ocupadas por 
sus propietarios. 
Jefatura de Miñas .—D. Luis Alonso 
Rodrígiiez, pidiendo 40 pertenen-
cias y D. Eugenio M o d r o ñ o A l o n -
so, pidiendo 287 y D. T o m á s Re-
yero González, pidiendo 10. 
Administración municipal.—Edictos > 
de Ayuntamientos. 
Admin istiación de jas t ic ia .—Tribúna 1 
provincial -de lo conteneioso-ad-
min is t ra t ivó de León , 
2 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de c i tación. 
Fiscal ía provincial de Tasas de feeón. 
Requisitoria. 
Anuncio particuhr.'— Sindicato de 
Riegos de Veguellina de Orbigo. 
r '( : , 
' D í a - ^ V 
Ministerio de Educación Nacional.— 
Orden de 21 de Noviembre de 1941 
por la cfue se reorganizan los ser-
vicios de este departamento. ^ 
Administración próvincial .—Gohier-
no civil .—Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
-Delegación pTovincial de León.— 
' Circular. 
I d e m ^ S e r v i c i o provincial de Gana-
dería . — Circulares. 
D ipu tac ión provincial de León.— 
Balance de las oper aciones de con-
tabi l idad. 
Idem.-r-Circular. 
Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura de Milicias de la 7.a Región 
Mili tar .—Orden-circular, 
División Hidráu l i ca del Norte de Es-
paña .— Anuncio. 
Patronato de la Escuela de Trabajo 
de Astorga. — Para los Ayunta-
mientos de La Bañezq, Ponferrada 
y Villafranca del Biérzo. . 
Administración munic ipal — Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Anuncio piú-t icúlar—Subasta de pas-
\ t o l , • \ - . -
Idem. —Pérdida de una novil la . 
^ Diá 9 
Comisar ía general de Abastecimien 
tos y Transportes.-7.a Comisar ía 
de recursas.—Circular. 
Administración prouinciaJÍ.— Gobier-
no civi l .—Circular . 
ídem.—Comisar ía general de Abas-
tecimienos y Transportes.—Dele 
gación provincial de León.- Circu-
lar 
Idem.—Sobre el precio del p i m e n t ó n 
Jefatura de Obras Púb l i ca s de la 
provincia de León .—Anunc io . 
Jefatura de Minas.—D. Manuel Or-
dóñez Cachafeiro, pidiendo 46 per-
tenencias, D. Pedro*CeIestino Frei-
le Montero, pidiendo 50 y D. Her-
m i n i o Rodríguez García , pidiendo 
16 pertenencias. 
Administración municipal. — Edictos 
de Ayuntamientos. 
Adinistración de justicia.—Edictos de 
Júzgados . 
'Anuncio particular.— P é r d i d a d§ una 
novi l la . 
Día 10 
Administración provincial. — Gobier-
no civi l .— Comisar ía general de 
Abastec iní ientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular referente a los nuevos 
precios para las hortalizas. 
Delégación de l lacienda de la pro¿ 
vincia de León .—Admin i s t r ac ión 
de Propiedades y Con t r ibuc ión 
TerritoriaL—Propios y forestales. 
Idem.— Admin i s t r ac ión de Rentas 
P ú b l i c a s . 
Comandancia de Fortificaciones y 
Obras de la 7.a Región Mil f la r de 
Valladolid.—Anuncio. 
Adm nistrnción de justicia.—Edictos 
de Juzgados. 
Requisitoria. 
Anuncio pa/fícu/«/-.—Pérdida de una 
novi l la . ' ' . • 
Día 11 
Administración prouinciiU— Gobier^ 
no c ivi l .—Cómisar ía General de 
Abastecimientos y T r a n s p o r t e s -
Delegación provincia l de León.— 
Circulares. 
Idem.—De interés para los Alcaldes 
sobre racionamiento a los enfer-
mos. 
Servicio Nacional del Tr igo.—Jeía-
tü ra provincial de León.—Circular 
Delegac ión de Hacienda de la pro-
vincia de León .—Admin i s t r ac ión 
de Rentas Públ icas . —Canon de 
Minas. 
la Ley de 25 de Junio de 19-15 CQ. 
locar en la fachada de los mismo* 
una placa en la que así se haga 
constar. 
Ministerio de Obras Públicas. —Orden 
1 de 24 de Noviembre de 1941 por la 
que se dispone que si al solicitar 
repeso de expediciones por vagón 
completo se obtuviese una merma 
igual o menor-que la admitida 
oficialmente,,los derechos de pa-
ra l izac ión comenzarán^ desde el 
momento en^cjue el vagón se puso 
a d isposic ión del consignatario. 
Administración Central. — Ministerio 
de la Gobernac ión . —Dirección Ge-
neral de Fér rocar r i l e s , Tranvías , 
y Transportes por Carretera. (Ins-
pecc ión Central de Ci rcu lac ión y 
Transp6rtes).--Autorizando los ser-
vicios de transporte de viajeros 
por carretera, que Se relacionan. 
Comisar ía general de Abastedmien-
tos 'y Transportes.—Comisaria 
Recursos de la Sépt ima 2 d n a . -
Circular. 
Administracipn provincial.—Gobier-
no c iv i l . —Circulares. 
Jefatura (le ^ l inas—D. Patricio Fer-
nandez Pérez, pidiendo 1.134 per-
tenencias, D,' Dionisio González 
Miranda, pidiendo 46 y D. Alberto 
Blanco Alonso, solicitando una 
~ d e m a s í a . 
Administración municipal.—Edictos 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Edictos de Jun 
tas vecinales. 
Administración de justicia.^-Audien-
cia Terr i tor ia l de Val ladol id , 
Juzgado instructor de responsabili-
dades polí t icas de León.—Anuncio 
Edictos de Juzgados. 
Cédulas de c i tación. 
Día 13 
Idem. —Circular. 
I d e m . — Documentos cobratorios! Adfminisí/'aeío/i provincial'. — Gobier^ 
i de 1942. * 




Administración de justicia.— Requi-
sitorias. 
Día 12 
Ministerio de Trabajo.—Orden de 27 
de Noviembre de 1941, por la que 
se declara obligatorio para los pro-
pietarios de inmuebles acogidos a 
no civil .—Circular. 
Idem.—Comisar ía general de Abas-
tecimientos y Transportes. — Dele-
gación provincial de L e ó n , - C i r c u -
lar referente al precio del alfalfa-
Idem.—Precio del pescado. 
Idem.—Precio de la patata. 
Idem, —Junta Provincial del Censo 
de pob lac ión , — Aprobac ión de 
Censos municipales. 
Sección provincial de Estadís t ica de 
L e ó n . - P a d r ó n de habitantes de 
1940.-A los Alcáldes y Secretarios 
de Ayuntamiento. 
g 
jefatura ÍPfe Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de León .—Anunc ió . 
junta provincial de Fomento Pecua-
rio de León .—Circu la r . 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—Anuncio. 
administración municipal—FA'ictos 
d | Avuntamién tos . 
Administración de justicia.—Juzgado 
instructor provincial de Responsa-
bilidades polí t icas de LÍeón.- Aunn-
cio. , ^ 
Cédula'de c i tación. 
Requisitorias. 
¿nuncio particiilar.—Banco Mercan-
t i l , Pon ferrada. TV" 
Diputación provincial , de León.— 
Extracto de las sesiones celebra-
das los días* 30 de Agosto y 30 de 
Septiembre. 
Día 15 
Ministerio de Tiabaj 'ó .-^Orden de 27 
de Noviembre de 1941 por la que 
',• se dicta normas en re lac ión con 
el servicio de calefacción en los 
inmuebles acogidos a la Ley de 25 
de Junio de 1935. 
Cqniisaría general de Abastecimien-
tos y transportes.— Comisar ía de 
Recursos de la Sép t ima Z o n a -
Circular sobre c i r cu lac ión del cor-
nezuelo de centeno. 
Idem. —Muy» importante para los 
productores, rentistas e igualado-
1 res. ;"• : ^ ' ' 
Administración provincial — Gobier-
no civil .»-Servicio provincia l de 
Ganader ía .—Circular , v 
Jefatura provincial de Sanidad de 
León. —Circular. . , ( 
Jefatura de Minas.—D. Antonio Ta-
boada Tundidor , pidiendo 4 per-
tenencias, «Minero S iderúrg ica de 
Ponferrada, pidiendo 4 y 7. 
división Hid ráu l i ca del Norte de Es-
paña .—Anunc io^ 




A-dministración de Just ic ia .—Cédulas 




no civil,—Servicio provincial de 
Ganader ía .—Circular . 
üelegación de Hacienda.—Adminis-
^ a c i ó n de Propiedades y Contri-
b u c i ó n Ter r i to r ia l .—Declarac ión 
de fincas rúst icas que no tr ibuten 
o se bailen deficientemente gra-
vadas.—Circular. ^ 
Sección provincial de AdminisTra-
ción Local.—Circular. 
Sección Agrón imica de León. —Pa-
tata de Siembra. 
Jefatura de Obras Púb l i ca s de la 
provincia^de León /—Anunc ios . 
Administración municipal—Edicios 
de Alcaldías . ^ v-
Entidades menores.—^Edictos de Jun-
tas vecinales. « 
Administración de justicia.—Juzgado 
Regional, de responsabilidades p ó -
lít icas de Val ladol id . -
Edictos de Juzgados. 
Anuncio particular. —Exiravio de-una 
potra. 
Día 17 
Comisar ía general de Abastecimien-
tos y Transportes. —Coniisaría de 
Reóursos de la Sép t ima Zona -
Circular.—Sobre entrega de remo-
l l a d l a azucarera. 
Idem. —Interesante para los que tie-
nen derecho a reserva de harina. 
Administración provincial— Gobier-
no civi!.—Circular, 
Distrito. Forestal de León.—Ejecu-
ción del plan de aprovechamien-
tos. 
Jefatura Agronómica d e L e ó m — 
Dec la rac ión de existencia de vino. 
Circular. 
Administración, municipal. —Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Edicto-
de Juzga-dos. »••: 
Día 18 
Ministerio de la Gobernación.—Orden 
Circular de 15 de Noviembre de 
1941 por la que se dün normas a 
las Corporaciones locales para la 
confección de los presupuestos or-
dinarios para 1942. v 
Administracion provincial.-—Gobier-
no c iv i l . —Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Nota. 
Inspección provincial del Trabajo. 
Aviso / 
Admin istración municipal—Edictos 
de Alcaldías . 
Día 19 
, s'» •. , " v ' 
Ministerio de Educación Nacional.— 
Expedienfe de depu rac ión . 
Administración provincial— Gobier-
no c iv i l . —Circular. 
Diputac ión provincial de León ,» -
Secrebaeí a. —Suministros. 
Sección provincial de Estadís t ica de 
Leóu .—Padrón de habitantes de 
31 dé-Dic iembre de 1940. 
Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de León.—Pago de haberes. 
Jefatura de Minas.—D. Antonio Fer-
n á n d e z F e r n á n d e z , pidiendo 16 
pertenencias, D. Fidel Sánchez 
Sánchez , presentando ufia solici-
tud y D. Bienvenido "Rodríguez 
Diez, presentando otra. 
Adm in istración m unicipal.-^Edictos 
de Ayuntamientos. • 
Administración de justicia.—Juzgado 
- instructor de Responsabilidades 
- polí t ica^ de L e ó n . — A m m c i o . 
Edictos de Juzgados. 
Requi.sitoria. / 
Día 20 
Comisaria general de Abastecimien-
tos y Transportes . .—Comisar ía de 
Recursos de la Sépt ima Zona. — 
Circular sobre indus t r i a l i z ac ión 
de carnes de cerdo y dema^, ^ 
Administración provincial—• Gobier-
no c iv i l .—Comisar ía General de 
Abastecimienfos y Transportes.— 
Delegación provincial de León-— 
De interés para los Ayuntamientos 
Idem, —Sen icio provincial de Gana-
deria.—Circular. 
Administración efe justicia.—Audien-
cia Ter r i to r ia l de Y a\la dolida 
Edictos de Juzgados. . 
Cédula de c i tación. 
Requisitorias. ^ 
Anuncio paríícu/a/ ' .- Desapar ic ión de 
una yegua. % 
Día 22 
C o m i s a r í a general de Abastecimien-
tos y T ranspor t e s .—Comisa r í a de 
"Recursos de la Sépt ima Zona — 
Circular sobre matanza de ganado 
de cerda con destino al consumo 
famil iar y comercio de dicho ga-
nado. 
Admintstración provincial.— Gobier-
no civi l .—Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León .— 
Obligaciones de los cosecheros y 
tenodares de almendra y avellana. 
Idem.—Sei^Vicio provifteial de gana-
I der ía . — Circutar. 
Dipu tac ión provincial de León.— 
Dis t r ibuc ión de .fondos por Capí-
t u l o s . 
i je legación de Hacienda.—Adininis-, 
t rac ión de Rentas Púb l i cas . —Ser-
vicio de Patente Nacional de A u -
- t o m ó v i l e s . — t i r c u l a r . 
Disfrito Minero de L e ó n — A n u n c i o . 
Jefatura de Minas—D. Eugenio Diez 
y Diez, pidiendo 48" pertenencias, 
t ) . Enrique García T u ñ ó n 'y Gon-
zález Palacios, pidiendo 25 y 18. 
Colegid Oficial de Gestores Adminis-
trativos de Valladolid.—Aviso. 
Administración municipal.—Edictos 
de Ayuntamientos. 
Entidades menores—Edictos de Jun-
tas vecinales. 
P í a 23 
Ministerio d§ la Gobernación.—Orden 
de 6 d e Novierabre.de 1941 por la 
que se dispoue? la forma de pasar 
• a la especialidad de Tráfico en el 
* Cuerpo de Policía Armada; los 
"motoristas del extinguido Cuerpo 
de Seguridad. 
Minislerio de Educacióu Nacional.--
Expedientes de depu rac ión . 
Adminkt rac ión prouinciaL— Gobier-
no civi l .—Comisaría general de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincia l de León.— 
Cifctriar referente al precio de la 
patata". 
D i p u t a c i ó n provincial de León.— 
Presupuesto de ingresos y gastos. 
Dirección gene^^l de Ganadería.— 
Estadís t ica de vacunaciones. ' 
Idem.—Estado demostrativo de las 
enfermedades infecto-contagiosa. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la 
provincia de León .—Anunc io . 
Administración manic ipa l .—Edic íós 
de Alca ld í a s , . • 
Entidades menores,—Edictos de Jun-
tas vecinales. 
Administración dé /asíícía. — T r i b u n a l 
provincial de lo Gorüencioso-ad~ 
ministra tivo. * 
Día 24 
Administración proviríciñl—Gobiev* 
no civi l .—Comisaría general ^de 
Abastecimientos y Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular dando ins t rucc ionés para 
la expor tac ión de cas taña a otra 
provincias. 
Idem'. —Precio de la cas taña . 
Idem. — De interés para lós. Ayunta-
mientos. ' 
D ipu t ac ión provincial de León.— 
Comis ión Gestora.—Anuncio. 
Jefatura de Obras Púb l i ca s de la 
provincia de León ,—Anunc io . 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Juinas.—Anuncio. 
Confederaciót t Hidrográf ica del Due-
ro.—Anuncio. 
Adm inisiración m un icipaí.—Ed ictos 
de Ayuntamientos; 
Administración de justicia.—Káicios 
de juzgados; 
Auuncio oficial—Parque de Inlen-
dencia de León.-
Día 26 
Ministerio de, Industria y Comercio.— 
Comisar ía General de Abcsteci-
inlentos y Transportes.—Circular 
n ú m e r o 258 sobre o rdenac ión de 
*aceites industriales pa/a la cam-
p a ñ a de 1941-42. 
Comisar ía ^ n e r a l de Abastecimien-
tos y Transpor tes .—Qpmisar ía de 
Recursos de la 7.a Zona.—Circular 
sobre c i rcu lac ión de neumát i cos 
usados." \ 
Administración • próvinciaL— Gobier-
no civil .—Comisaría general de 
N Abas tec imisn tós ¡y T ranspor t e s -
Delegación provincial de León .— 
Circular de in te rés para algunos 
Ayuntamientos.' 
Sección provincial de Estadís t ica de 
León,—Servicio demográf ico. 
Servicio Nacional "del Trigo.—Jefa-
tura provincial . 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de .la 
provincia de León.^—Anuncio, 
Cuerpo Nacional de Ingenieros c^ e 
Montes, —Servicio Piscícola. 
Administración de justicia.—Cédula 
c i tac ión ' 
. Día 27 
Administración provincial.--Goh'mv-
no c iv i l . —Circulares. 
Inspecc ión provincial del* Trabaio. 
Aviso a las faiñilias numerosas. 
Delegación de Industrias dé León . — 
Aviso importante.' ' 
Jefatura de Minás.—ffMinero Side-
rúrg ica de Poñfer rada» , pidiendo 
5 per teuenciás , , 
Administración municipal. - Edictos 
de Ayuntapiieritos. 
Entidades menores.—Eáicio^ de Jun-
tas vecinales. 
Administración de jus t ic ia .—Audíeh-
cia T e r r i t o r í a l ^ e Valladolid. 
Anuncio o f i c i a l — A d m i n i s t r a c i ó n 
Pr incipal de Correos de León. 
Día 29 
Administración provincial. — Gobier-
no civil .—Circular. 
Idem.—Comisar ía general de Abas-
tecimientos y Transportes.—Dele-
gación provincial de León.--Circu-
lar de in terés para algunos Ayun-
tamientos. 
Idem.—Venta de mal le tás y ciorde-
lería. 
Delegación Regional del Trabaja— 
Calendario de fiestas para 1942. 
Distri to Minero de iLeón, —Negocia-
do de explosivos,—Anuncio. 
Jefatura de Minas. —D. J « a n Anto 
nio de la Torre Merayo, pidiendo 
38 pertenencias, D. Herminio R0. 
dr íguez García , pidiendo 22. 
Cuerpo NacionaL de Ingenieros ^ 
Minas,—Anuncio, 
Jurado Mixto RempIachero-Azuca-l 
rero, —Anuncios. -
Administración municipal.—- Edictos 
de Ayuntamientos. 
Administración de y«síi<;ia,—Edictos 
dé Juagados, 
Anuncio joaríicu/a/v—Sociedad Anó-
nima Vicby Cata lán . 
^ T : Día 30 .. , : 
Administración provincial.—-Sección, 
p rov inc ia í -de Es tadís t ica de León.: 
P a d r ó n de habitantes de 31 de D k 
ciembre de 1940. 
Jefatura de Minas.—D. Herminio 
Rodr íguez García, pidiendo 31 per-/ 
" tenencias, . ' ' i 
Dipu tac ión provincial <fé Leórr.— 
Servicio de beneficencia. —Movk 
rnientojde acogidos en los Estable-
cimientos benéficos. 
Administración municipal. — Edictos 
dé Avuntarpientos. 
Entidades menores.—Edictos»de Jun-
tas" vecinales. , • 
Administqáción de Justicia. — Adíen-
cía Terr i tor ia l de Val ladol id , 
Juzgado instructor provincial de res-
ponsabilidades pol í t icas de León.. 
AniiVicio. 
Edictos de Juzgados. 
Fiscal ía provincial de Tasas. 
Anuncio particular.—Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros de Leóñv ' 
Día 31 1 
Adm in istración provincial. - Gobier-
no c iv i l . —Comisaría general de 
Abastecimientos ^ Transportes.— 
Delegación provincial de León.— 
Circular, 
Idem,—Servicio provincial de Gana-
der í a . - -C i rcu la r . 
Jefatura de Minas.—D. Miguel Huer-
ta Lípiz, pidiendo 100 pertenen-
cias y D. Antonio Riesco Cancillo» 
solicitando una demas ía . 
Departamento Mar í t imo de E l Fe' 
r ro l del Caudillo. 
Administfación munic ipa l—Edic to» 
- de Ayuntamientos. 
Adm i n is tradon de .Justicia. — Edicto^ 
de Juzgados. 
Requisitorias. 
